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مقدمه: به دلیل اثرات منفی که طلاق به دنبال دارد، بررسی دلایل آن برای درمانگران و پژوهشگران از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش رویدادهای قبل از ازدواج (آشنایی، نامزدی، عقد) در بروز تعارضات زناشویی منجر به طلاق صورت گرفت.
روش‌: این مطالعه به‌صورت کیفی و با روش پدیدار شناختی انجام شد. نمونه‌گیری به روش هدفمند و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 23 نفر از افراد متقاضی طلاق؛ که از سوی دادگاه خانواده برای دریافت خدمات مشاوره‌ایی به مراکز مشاوره سطح شهر کرمان ارجاع داده شده بودند صورت گرفت. داده‌ها در پایان به روش Moustakas تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌های نشان داد؛ در دوره‌های پیش از ازدواج پیش آیندهای ویژه‌ای برای طلاق وجود داشت. این پیش آیندها در قالب 2 کد اصلی علل زمینه‌ساز تعارض و علل افزاینده تعارض دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها در بردارند تلویحاتی برای زوج درمانگران و مشاوران خانواده بود؛ که می‌توان در ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج مدنظر قرار گیرند.
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Experience of Divorce Demandants before Marriage (Dating, Engagement, and Marriage): Phenomenological Analysis

Abbas Rahmati1, Habibeh Bahraminezgad2


Introduction: Due to the negative consequences of divorce, evaluation of the reasons inducing this phenomenon, is of great importance for therapists and researchers. The aim of this study was to examine the role of pre-marital events (dating, engagement, and marriage) in marital conflicts leading to divorce.
Method: This qualitative study was conducted using a phenomenological approach. The population of the study included all the people who had applied for divorce in 2016 and were referred by the family court to counseling centers across the city of Kerman. The sample consisted of 23 people who were selected using purposive sampling. Data were collected using semi-structured interviews, and analyzed using Moustakas method.
Results: Analysis of the interviews indicated that in pre-marital period, there were significant antecedents for divorce. These antecedents were classified into two main codes including underlying causes of conflicts and causes increasing conflicts.
Conclusion: The findings of this study can be useful for couples, therapists, and family counselors and should be considered in providing premarital counseling.
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